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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECOIÓN DE iS~ADO :LtAt'OIt YCAKPAI!
CLASIFICAOIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha .eervido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta, de que V. E. dió cuen·
ta á este Miniaterio en 3 del actual; y,en su virtud, declarar
aptos para pI ascenso á los coroneles del cuerpo de Estado
Mayor del Ejército D. ArtUro de Cevallos y Bertrán y D. Fer-
nando KindeJán y Griñán, los cuales reunen las condiciones
que determina el arto 6.° del reglamento de clasificaciones,
aprobado por real decreto de 24 de mayo de 1891 (O. L. nú· .
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. DimI g'ú'árde 1\ V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Prel:idente de la Junta Conl!lwtiva de Guerra.
-.. -
dOCIÓ1q' D!l CADALLIiBíA
REEMPLAZO
Exorno. Sr.: Vista. la instanoia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2'8 de noviembre último, promovida por el
primer teniente del regimiento Húeares de Pavia, 20.0 de
Caballería, D. Inocefite Vázqtiez Sál1chez, en solicitud de pa·
88r ál!ituáción de reemplazo, con residencia en esta corte, el
Rey (q. D. g.), y en sn nombre la Reina Regente del Reino,
. ha tenido á. bibn. accedér ti, la petIción 'del interesado, con
.arreglo aio aispui.'sto"en la i'éhlorden de 12 de diciembre de
1900 (O. L. núm. 237).
Ve real orden lo digo á V. E. para en conooimiento y de-
más efectoS. Dios gUarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 9 dedicietnbre de 1901.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© S O d De sa
SECCIÓN DI tNGEN!EItOS
ZONAS POLÉMIOAS
Exomo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito feclia 15 de noviembre próximo pasado, al oursar
la instancia promóvida por el vecino de Ibiza D. Juan Costa
Sastre, en súplica de permiso para levantar un sflgundo piso
en una casa que posee en el tlnsanche del antiguo amibal de
la. Marina, dentro de la primera zona polémica de la citada
plaza, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recu-
rrente, siempre que las obras se ajusten á los planos presen-
tados y á lag prescripciones de la real orden de 5 de mayo de
1836, qne autorizó ("1 mencionado eMltm:hvj debiendo em-
pezarlas y terminal'lll.'! dentro dlll plazo üe un afio, COfltado
desde la ftocha de esta concel:lión, que se cowsitlerará caduca-
da en caso contrario; dando aviso por escrito á la autori·
dad militar de la plaza del principio y terminación de los
trabajos y per.mitiendo la entrada en la finca á 10l! encarga--
dos de vigilar el cumplimiento de las condiciones impues.
tas; quedand6, por último, sometidas dichas obras en todo
tiempo á las disposiciones vigentes ó que se dicten en lo su-
cesivo sobre edificios en lBS zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á. V. E. ~ilra BU conocimiento y de,
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 7
de diciembre de 1901.
Bélior <Japitángelleral de las isI~ Baleáiéa.
K:xcmo. Sr.: En vi!ta de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 13 de noviembre próximo ):lasado, al cursar la,
instancia promovida por el vecino del Ferrol D. Francisco
Ollo GODzález:, en súplica de autorización para elevar un piso
sobre la caSa de planta baja que posee en el Lugar del lufer•
niño, dentro de la. tercera. zona polémica de la citada plaza,
el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
siempre que las obras se ajusten estrictamente á los planQlj
presentados y se empiecen y terminen dentro de~ plazo de
un año, contado desde la fecha de esta concesión, que se con~
eiderará caducada. en caso contrario; quedando además 1"0'
metidllS en todo tiempo á las disposiciones vigentis Ó que SI
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WJltLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Wxnu
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector,
general de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de
Guerra. .
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. solicitando
que se considere aplicable á la plana mayor de Artillería de
la isla de Cuba el arto 31 de la real oeden de 7 de mar7.o de
1900 (D. O. núm. 53), en el mismo sentido que á la Caja
general de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien d-i¡;poner que
después de aprobadas por la Comisión ~liquidadora de los
eEtablecimientos fabriles, parques y depósitos de Artillería
de dioha isla. las cuental:l que la habilitaoión de la plana ma-
yor de dicho cuerpo les rinda por el concepto de sublcripcio-
nes al DIARIO OI"ICIAL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA. Anuario
Milita/', Memodal del Depósito de la GUerI'á, Revista Oien#jico-
militar, l'eoria de la táctir.a y .Revista militar, para las 'oficinas
y bibliotecas de 1I,s indicados establecimientos, los saldos
que á favor de la misma habilitación resulten, se pasen á la
Comisión liquidadora de la Intendencia militar 'de Cuba,
para que se los acrediten en sus cuentas y se carguen á la
maestl'anza de Artillf'r1a de la Hubaoa, dado el carácter qua
teniü de parque central de la isla de Cuba.
De rem ordex¡ lQ _diSQ á V. E. para liIU .CQnocimiento 1
TRA.NSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 19 de noviembre último, promovida por
el segundo t-eniente del regimiento de Monteaa, 10.0 de Ca·
ballería, D. Manuelllartínea y Martinez, en súplica de que
sean transportadas por cuenta del Estado, su madre y her·
manas solteras, D.a Teresa, D.a Angela y D." Rosa, viuda la
primera de D. Manuel Martinez y Mijoya, desde la Habana
(isla de Cuba), tí E!lpaña, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Régente de! Re~no, ha tenido á bien conceder á la
madre del recurrente pasaje por cuenta. del Estado en la.
parte reglamentaria, pero no el correspondiente á sus cita-
das hermanas, con arreglo al arto 65 del reglamento de paseS
á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121). .
De real orden lo~digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muohOl años. Madrid
7 de diciembre de 1901. '
aOCIóN Di .ADKINIS'l'1U.OIÓN KILITAi
CONTABILIDAD
-..
participa haber autorizado al segundo teniente de la Guardia
Civil (m. R.), D. Pedro Delgado Peral, afecto ala comandan·
cia de Avila, para que traillade.su.residencia á Barcelona, el
Rey (q. O. g.), Y en SU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien aprobar la determinación de V. E.; dispo-
niendo, al propio tiempo, que el indicado oficial quede afec-
to, para la reclamación y percibo de sus haberes, á la'coman·
dancia de Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
,7 de diciembre de 1001.
se ode
Señor Capitán general del Norte.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Inspector general de la. G~ardia Civil.,
.,.
WBYLEII
•• a
RESIDENCIA
Elxemo. Sr.: . En vista del escrito queV. E. dirigió áeste
Ministerio en -15 de noviembre próximo pasado, en el que
SECCIÓN DI ct7EiPOS DI UiVICIOS !lSl'ICIALlS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
que fué vrimer teniente de Voluntarios en la isla de Cuba,
D. Pablo Masuri Portilla, residente en Gibaja (8antander), en
súplica de reintegro del importe de su pasaje á España
desde aquella antilla, el Rey (q. D. ",), 'y en BU nombre la.
Reina Regente del Reino, se ha' servido deseRtimar la peti·
ción del interesado, por haber éste obtenido su baja, ti peti·,
ción propia, en el referido instituto.
De real orden lo digo Ii V. IC. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dioe guarde a V. E. mucho! años. Ma·
drid 7 de diciembre de 1001.
..-
Safior Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el primer
teBients de la Guardia Civil, en situación de reemplazo en
esa región, D. Manuel Díaz Blazoy, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido 8. bien dispo-
ner que sea colocado en activo cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y de·
más efectoe. Dios guarde tí V. E. mucholl años. Madrid
7 dl3 diciembr~ de 1901.
dicten en lo sucesivo sobre edificaciones en las zonas polé-
micas de las plazas de guerra.
De raal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guard6 aV. E. muchoEl añoll. Madrid
7 de diciembre de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la inetllncia promovida por el
que fué en Cuba oficial de Movilizados y en la actualidad en
aituación de retirado en e~ta corte, calle de Andrés Bqrrl3go
núm. 6, piso bajo, D. Victoriano Zorao Villalobos, en súplica
de pasaje por cuenta del Estado y dOB pagas como auxilio
de marcha, para trasladarse á la isla de Cuba, en unión de
BU esposa y un hijo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino" se ha servido deseetimar la petición
del recurrente, por hab"r expirado el plazo que se fijó para
J!sta-olase de concesiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde ti V. E. muohos años. Ma·
, drid 7 de diciembre de 1901. .
WEYLlllB
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
10 diciembre 1901D.. O. núm. t7ó 74!
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el.
,SECCIÓN DI roS'l'ICIA y DWClIOS l'ASIVOS
INDULTOS
...
Señor, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
SECCIÓN DE SANIDAD UILITAI
CLASIFICACIONES
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.
nías generales y Subinspecciones de Ultramar. Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por elconfinado en el penal de Ocaña, Miguel López Santos, en
súplica de indulto del resto de la pena que extingue; con-
siderando que ya le fué negada igual petición por real orden
de 9 de julio de 1900, dictada de acuerdo con el ConsAjo
Supremo de Gut>rra y1\1arina, sin que con pOflterioridan haya,
controído méritos ó concurrido circunBtanciaa que aconsejen
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, ea nombre modificar aquel acuerdo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido avrobar la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
la c)w:dLicación hecha por esa Junta Consultiva. de que por V. E. en su elerito de 23 6e noviembre último, se ha.
V. E. dió cuenta 4 este Ministl'lrio en 25 de noviembre pró- servido disnoner qUfl el interesado se atenga á lo dispuel!!to
ximo paElado, y en su vhtud, declarar apto para el ascenso en la precitada real orden.
al veterinario mayor D. Enrique Fernández Ballester, el cual DA la de S. M. lo digo á V. E. para ilU conociroitmtoy
reune las condicionea que determina el arto 6.0 del regla- demás pfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
mento de 24 de mayo. de 1H91 (C. L. núm. 195). , 7 de diciembre de 1901.
DE' re~l ~rden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y fi- WETLD
nes conslgulente~. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma. Señor Comanrlante general de Melilla.
drid 7 de diciembre de 1901.
" WEYLEB
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
.drid 7 de diciembre de 1901.
e ••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 25 de noviembre próximo pasado, promovida
por el farmacéutico prImero del cuerpo de Sanidad Militar,
D. Fernando Viñas Comas, que lEe halla de reemplazo n peti-
oión propia en esa región, en súplica de que se le conceda la
vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido é,. bien accerler á lo
solicitado, debiendo el citado oficial permanecer de reempJa-
.zo ínterin le corresponda obtener colocación, conforme de-
termina la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para ID conocimiento y
demás efectoll. Dios guarde á V. E. muchol!l años. Madrid
7 de diciembre de 1901.
WBYLJCB
" Excmo. Sr.: En viilta de la instancia promovida por la
madre del co~rigendo en la penitenciaría militar de Mahón,
Diego Castillo Niebla, en súplica de indulto, para éste, del
resto de la pena que sufre de dos años de prisión militar
correccional, el Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo cou lo expuesto por V. E. en
eE'crito d,e 28 de sRptiembre último, y por el Cünl?ejo Supre·
000 de Guerra y Marina &n 28 del mes próximo pasado, se
ha lEervido desestimar la petición de la recurrent4l.
De real orden lo digo á V. ..IIJ. {lara su con.ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl! años. Mil.·
drid 7 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitá.n general de Andalucía.
Bei'íor Presidente del Comejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Betior CapitAn general de Catalufía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eete
Ministerio en 25 de noviembre próximo paRado, promovida
por1J1 farmacéutico s81lUnrlo del cuerpo de Sl\Ilidad Militar,
.D. Pedro Escudero Rodrigues, que se halla de reemplazo á
petición propia en esa región, en súplica de que se le conce.
da la vuelta alllervicio activo, el Rey (q. D. g.), Yen 8U nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado, debiendo el citado oficial pE'rmonecer de re.
emplazo ínterin le corrlO'sponda obtener colocación, conforme
determina la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectoll. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 7 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Calltillilola Vieja.
S~Q9r O~de:Qador de pagos ae Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformidad
con lo expuesto por ese Consejo Supremo en 26 de noviemb~e
próxirilO pasado, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien disponer que la penllión
anual de 1.250 pt'seta13, abonada en la Pagaduría de la Direc-
ción general de Clasea Pasivas, y la bonificación del tercio de
dicha cantidad, ó sean 416" 66 pesetas, percibida hasta fin de
diciembre de 1898 en las cajas de la isla· de Cuba, que por
real orden de 18 de abril de 1899 fué concedida. D.a María
de los Angeles Curhelo Barreda, en conc!lpto de viuda del te.
niente coronel de Infantería D. Ramón Amayae y Espif¡.ei~a,
se satiefaga á la interesada !!lin aumento alguno, Ó I!ell en el
llolo importe de 1.250 pe~etiís anuales, desde 1.0 de enero de
18~9, en la mencionada Pagaduría, previa la correspondien-
te liquidación; cesando totalmente en el goce del beneficio
en 11 de abril del expresado afio 1899, por ser natural y re-
"idente de aquella antilla y estar comprendid~ en la regla
primera de la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. nÚ.
.mero 162), sin perjuicio de ser rehabilitada si llegase áreco.
_. _. ".. . "...;. ". . I '.. . ~:.'
e ode
16 dioieDlbre 1901 D. O. núm. ~'i¡
....
._." r'
Sefior Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WJl:1'LlllB
.li 1
•••
Al JI t
Sefíor Uapittin general de Valencia.
~i{¡)r Premdonte d.l Coneejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la inatancia queeut'SÓ V. E. tí
este Minil!iterio en 1.0 de agosto último, promovida por BMia
Maria Luoreoia Sabaa Zapata, viuda del oapitán de Oaballería
D. DeogrltCias Martín 8ánchez, en súplica de mejora de
pensión; y teniendo en cuenta que 1a recurre'lll.teae halla
comprendida en el deoreto de las Cortes de 28 dé octubre de
1811, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina de Guerra y Marina en 26 del pasado ¡nes, ha. tenido á bien
~geIlte_ dtl!Reino, de u~uer~o con lo expuesto por 6.1 Conse- cOD,ceder á la susodicha viuda la pensión anual de 1.125 pe-
JO &.pre!no de GU~rJ:ay Maru~a en 28 .dellU'es próXImo :pa - I setas, que señala la tarifa 1l1fullo107 -elel r~~men'to del
© Ministerio de Defensa
brnr la nacionalidad española en los términos prevE:'nidos en' sado, ha tE:'nido á bien conceder á D.a Francisca de la Caridad
.el real decreto de 11 de mayo último (C. L. núm. 106). !Gozurrtlta y Vega, la pensión del MOlltepio militar de 625
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y f peRetas anuales, á que tiene derecho como comprendida en
demás Elfectos. Dios guarde á V. E. muchos añol:l, Madrid \ la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), en concepto
7 de diciembre tle 1901. ; de ,iuda del capitan de'Infanteria D. José López Sommer.
WlllYLEB i y la bonificación de un tE'rcio de dicha suma, ó sean 208'33
Señor Prelilidente d,:l Consejo Supremo de Guerra y Marina. I pesetas al año, con arreglo tí la ley de presupuestos de Cuba
j de 1885-86 (C. L. núm. 295); los cuales señalamientos se sa-
l tisfarán desde el 21 de septiembre de 1898, siguiente día al
í del fallecimiento del causante, el primero por la Delegación
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por :- de Hacienda de la provincia de Málaga, y el segundo, por la
n.a. Isabel García Piñón, viuda del comandante de Infanteria Sección del MinÍ!lterio de Hacienda encargada de los ~untos
D. Vicente Alünro Chain, en súplica de ser rehabilitada en de Ultramar, con cargo al Tesoro de dicba isla, hasta el 31
el goce de la pensión anual de 1.125 pf>setas, que le fué con· de diciembre de 1898, y desde 1.0 de enero de 1899, previa la
cedida, en vía de revil'ión, por real orden de 19 de septiem- I c0reepondiente Jiquidación, según lo prevenido en el real
bre de 1899; y teniendo en. cuenta que la. recurrente acredi.· i deci:"to de 4: de abril del propio año, ambos beneficios, for-
ta en forma haber recobrado la nacionalidad española, m:::.,,:lo uno solo, ó sea en total 833'33 pesetas al año, le se·
hallándose, por tanto, comp_rendida en el arto 6.e del real ji rár:abQnados por. la expre8ada Delegación de Hacienda, in-
decreto de 11 de maJo del ano actual (C. L. núm. 106), el ter:,.: conserve su actual estado.
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, De rea! orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
de acut'rdo con le!' informado por el Consejo Supremo de ' l!eni,. efectos. Dios guarde á. V. E. mucho! afios. Ma-
fl·uerra y.~árina :1:28 delyasado mes, ha tenido á bien !le- I drH 1de diciembre de 1901.
..ader á (¡lcha petICIón, y dIspon.r que le sea abonaap,la suso-
dicha pensión de 1.125 pesetas anuales, mientras permanez·
<:la viuda y resida en los actuales dominios españoles, por la
DelE:'gación de Hacienda de Guadala~ara, á partir del 1.0. de
octubre último, fecha en que tuvo entrada la instancia en
I •. 0. este Ministerio, conforme á lo dispuesto en la regla A, condi-ción segl1nda dol ya referido arto 6.° del real decreto de 11 Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
-de mayo último. . . . I n.a üatalina Ul'zay Nava.oués, viuda del capitán de Infante-
De reaJ orde~ lo dIgO á V. E. para Buconoc:mIento y d~- ¡ lia D. Jo¡,;é Frasno Alldré¡., en súplica de mejora de la pen..
mas ef~~tolil. DlOS guarde á V. E. muchos anos. MadrId l dón qne disfruta ¡¡egún :real orden de 25 de agosto p.l'Óximo
7 de dlclembre de 1901. Ipa!'~Hlo (D. O. núm. 188), fundandose para ello en que l:1U
WllYLlllB citado espOcO falleció á consecuencia de enfermedad adqui..
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. rída en campaña; y como quiera que aun cuando la recu-
Señor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Marina. rrent~ justifio~raenforma legal que su referido esposo habia.
falleCIdo de dICha enfermedad, no por ello podría 8spirar á
mayor pensión que la que le fué concedida, por oponerse ti,
ello las reales órdenes de 29 de enero y 14 de febrero ,de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina l8S0, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Raina Regente
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con- I del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo SU,
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próXimo' premo de Guerra y Marina en 28 del mes anterior, Re ha 8Gr-
pasado, ha tenido á bien conceder á D.a María Eladia Martí· vido desestimar la referida instancia, por carecer de derecho
nez Váll:quez, de estado viuda, residente en La Unión (Mur. ' á lo que solicita, y no hallarse comprendida la intereBtlda en
cia), huérfana de las primeras nupcias del capitán de lnfan- ninguna de las disposiciones vigentes.
teda, retirado, D. Domingo Martínez Acacio, la pensión De real orden lo digo á V. :ro. para su coriocimiento '1
anual de MO pesetas, que le corresponde con arreglo á las demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe aftos. Madrid
leyes de 25 de junio de 1864, 16 de abril de 1883 y real orden 17 de diciembre de 1901.
de 4 de julio de 1890 (D. O. f¡Úm. 151); la cual pensión ae WJIlYLKB
abonará á la interesada, por la Pagaduriü de la Dlrecc~ón ge· I
neral de Clases Pasivai:J, :mientras permanel!ca en su actual I
estado, desde el 3 de noviembre de 1900, que fué tll siguíen- !
te día al del óbito dI) su marido.
De resl orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y ,
demás efeotos. Dios guarde fi, V. E. muohos años. Madrid
. 7 de dioiembre de 1001.
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Señor Capitán general de Cataluña~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, Francisco Moro Ama-
ya, vecino de San Fernando (Cádiz), en súplica de que se le
conceda el empleo de segundo teniente de la reServa gratui-
ta, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
. Reino, se ha servido desestimar la solicitud del interesado,
por no reunir laB condicionea prevenidas en el 1'eal decreto
de 16 de'diciembre de 18tH (C. L. núm. 478).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ñol'!. Madrid
7 de diciembre de 1901•
WEYLlllB
•••
Serior Oapitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Márina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 21 del próximo pasado mes, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Raino, ha tenido tí bien dis-
poner que la pensión anual de 940 peRetas, que por la ley de
Indias y abonable por las cajas de Filipinas, fué concedida
por real orden de 18 de marzo de 1878, á. D.a María del Caro
men Lloret Reyes, en concepto de huérfana del capitán de
Artillería D. Francieco Lloret Marata, se abone á la intere-
sada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagadw-ía de la Direc·
ción general de Clases Pasivas, en su mismo importe de 940
pesetas al año, interin permanezca en su referido estado,
previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
Vde dioiembre de 1901.
Montepio militar á familias de comandantes, que es el em· ·t' Excmo. Sr.: En vista. de la inatancia. promovida por
pleo inmediato al que disfrutaba el causante al morh- á con- D.a Josefa Sáenz de ViI:manos, viuda del primer teniente d~
secuencia de la caida que sufrió del caballo que montaba en . Infanteria D. Mariano Antón Pulido, en súplica de Ber reha.
función del servicio, en lugar de la de 625 que le fué conee- , bilitada en el goce de la pensión anual de 626'66 pesetas, que
dida por real orden de 7 de diciembre de 1900 (D. O. núme· le fué concedida por real orden de 1.0 de febrero c191900, en
1"0 274); debiendo abonársele el nuevo beneficio á partir del via de revisión; y teniendo en cuenta que la recurrenté acre·
7 de septiembre del citado año 1900, siguiente día al del fa- dita en forma haber recobrado la nacionalidad española, ha-
llecimiento del caueante, con deducción de lo que hubiese llándose, por tanto, comprendida en el arto 6.0 del real de.
percibido por su anterior y menor señalamiento, previa lí· creta de 11 de mayo del año actual (C. L. núm. 106), el Rey
qUidación" (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino. de
De real orden lo digo aV. E. para BU conocimiento y de- acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
más efectos. Dios ~arde á V. E. muchoi años. Madrid rra y Marina en 28 del pasado mes, ha tenido á bien acceder
'l de dioiembre de 1001. á dicha petición, y diaponer que le sea abonada la susodicha
W:mYLU pensión de 626'66 pesetas anuales, mientras permanezca
viuda y resida" en los actuales dominios españoles, por la
Delegación de Hacienda de Barcelona, á partir del dia 1.0 da
octubre último} fecha en que su instancia tuvo entrada en
este Ministerio, según dispone la regla A, condición eegunda
del ya referido arto 6.0 del real decreto de 11 de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 7
dE: diciembre de 1901.
•••
Excnw. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente· del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supr~mo de Guerra y Marina en 28 del mes próximo
pasado, hl' tenido á bien disponer que la pensión del Mon·
tepío militar de 1.650 pesetas anuales, que por real orden de
6 de n:¡.ayo de 1891 (D. O. núm. 99) f!1é concedida á Doña
Dolores Esoriu ,Pona, viuda del iubinapector farmaceutico de
priqulra clase, retirado, D. Autonio Quer Vallandrera, y .
que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dioba pemlionista, sea transmitida, en la cuantia de 1.725
pesetas. al año, á su hija y del causante D.Allaría de las
Mercedea Quer Eseriu, á quien correaponde según la legisla-
ción vigente, en vez de la del Montepio que disfrutó su milo·
dre, como comprendida en las leyes de 25 de junio de 1864
y 16 de abril de 1833; debiendo serIe abonada, mientras per-
manezca soltera,. en la Delegación de Hacienda de la provino
.Qjllo de Barcelona, apartir dtü 24 de noviembre de 1900, si·
guiente dio. al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre de 1901.
WEYLJm
Señor Capitán generllo1 de Cataluña.
t3efior fresiden.te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e ode s
Selíor Oapitán general de Andalucía.
e.le
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de octubre
último; promovida por D.a María del Rosario Bayot, viuda del
capitán de Infantería, retirado, D. Jacinto Fernández San-
tiago, en súplica de que ee traslade á la Peninsula el sueldo
de retiro que á éste le fu\!' asignado en las cajas de Filipinas
por real orden de 21 dQ abril de 1898 (D. O. núm. 93), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Reg~nte del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en 23
de noviembre próximo pasado, y con sujeción á lo preveni-
do en el real decreto de 4 de abril de 181)9 (C. L. núm. 67) y
en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú•
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en via
de revisión, para el efecto de abono de atrasos, los 66 cénti.
mos del sueldo de su empleo, ó sean 165 pesetas mensuales,
que habrán de abonarse, por la Delegación de Hacienda de
Barcelona, á partir de la fecha en que se justifique haber ce.
sado en el disfrute del retiro que por las cajas de Filipinas
tenia señalado.
De real ordeJ!l, lo digo a V. E. para su conocimionto y
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fiues consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1901.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
7 de diciembre de 19Q1.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de eaatilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e .• --.
Habiéndose padecido un error al publicarse en el DURIO OFf..
CIA.L núm. 2'14 la siguiente real orden, se reproduce debidamente
l'ecti:ficada.
WBYLlIB
UNIFORMES Y VESTUARIO
SECCIÓN :DE ASUNTOS GENE:RALIB
Señor .••
Excmo. Sr.: En "\Ti!:lta de la propuesta de retiro por in-
1ítil formularla á favor del soldarlo, afecto al regimiento In-
:fant'<lría de Sicilia núm. 7, Narciso Ayastuy Lazagobaster; y
r~~ultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
'Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo 'con lo informado por el Consfljo Supremo de
Guerra y Marina en 18 de septiembre de 1899, se ha servido
uonceder al interesado el retiro, con sujeción á los arts. 1.0 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
'y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber I Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar tí los oficiales
mensual de 22'50 pesetas, y conservando, fuera de filas, la ¡ generales del Ejército para que puedan usar, como prenda
pensión. de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mé· 1de abrigo, una pelliza acomodada al modelo cuyos detalles
rito Militar de que se halla en posesión; ambas cantidades, I se expresan á continuación, pudiendo COnservar la capota
Ó -sea la total de 30 pesetas, habrán de satiEfacérsele por la como prenda de abrigo adp.cuada para los casos en que lleven
.Administración especial de Hacienda de Guipúzcoa, á partir charretera!, con arreglo al actual reglamento de uniformidad.
de la fecha en que cese ó hayll, cesado de percibir haberes De real orden lo digo á V. E. para .u conocimiento '1
como expectante á retiro. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 7 de diciembre de 1901.
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la ínstancia promovida por el .
:guerrillero que fué de la séptimll. de Oriente (Cuba), José í
Berdecia Díaz, re8idente en Palma Soriano (Santiago de
Cubil), en súplica de que se le conceda el retiro que le co-
rresponda como inutilizado en campaña el año 1874; y rt'sul·
tando comprobado su estado actual de iuutilidad, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 20 de noviembre próximo pasado, se ha ser-
vido conceder al interesado el retiro, con sujeción á los
arta. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el
haber mensual de 22'50 pesetas y conservando, fllera de
filas, la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz
del Mérito Militar de que se halla en posesión, abonable la
cantidad total de eO pesetas al mes, por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas, á partir dpll.° de enero
de 1899, conforme á lo dispueBto en el real clecl'r.to de 4 de
abril del propio año (C. L. núm, 67), y por la Dirección de
Hacienda encargada de los asuntoe de Ultramar y con cargo
á laa atenciones de Ouba se le acrediten los haberes de di<lho
retiro, con el aumento de real fuerte por de vellón, ó sea en ¡
la cuantía total de 75 peeetas, á partir del 27 de febrero de
1887, que son los cinco años de atrasos que permite la vi·
gente legislación, contados desde igual dia y mee -de 1892, en
que promovió su recurso, y hasta fin de diciembre de 1898.
De leal orden lo digo á V. E., para su oonocimiento y
Dcscripci6n 116 la p.Uita
Será de castor, color azul tina, de forma recta, ligera-
mente moldeada al cuerpo, y lo suficiente holgada para lle.
var debajo la levita¡ su longitud lierá la necesaria para que
cubra dicha prenda. .
La espalda de una pieza, con una ahertura de 20 centí..
metros á cada lado en la parte inferior, formando un escusón
de astracán negro imitando á piel y guarnecido de trencilla.
de seda del mismo color de 15 milimetros di ancha, cerrán-
dose con dos botones.
Toda la prenda irá guarnecida con tréncilla y a!tracán de
7 centímetros de ancho. La manga será de una pieza y lle-
vará. la vuelta de astracán de 9 centímetros de ancho, for-
mando un escusón de 45 centimetros de alto por 30 de ano
cho, guarnecido de trenoilla. A los costados llevará bolsilloa
un poco selllgltdos con abertura de 18 centímetro!, guarneci.
dos de astracán y trencilla. El cuello será de astracán, de 13
centímetros de alto, con tapa-bocas.
La pelliza se abrochará con cuatro lazO! de cordón de
seda, formando trenza de 16 centímetros de largo por 2 de
ancho, llevando el de la izquierda el ojal y el de la derecha
la. muletilla para abroohar.
Las hombreras serán de cuatro cordones, sujetofil con un
botón negro.
'l'oda la prenda estará forrada de satén negro y 1M man-
gas de seda.
No llevará divisa alguna.
Madrid 7 de diciembre de 1901. WEYL:Rl:K
DlPRIllNT. Y tITOGRAJ'tA DEL DJlI1'ÓSrro DE LA Qu:Jll'aRA'
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Precio en venta de .Ios tomos del cDiario Oficiab y cColección· LegislatiYa~ y mimeros sueltos de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno•.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.G del 1885-, 1887, 1896, 1897, 1B98, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la, Legislación publicada,
flodrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS ·S'O':BSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIG'O'IENTE:
1.. A la Oolección LegislatifJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.· Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8.· Al Diario Oficial y Ooletción Legislatilla, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en prinoipio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de fit1 aUa
dentro de este pel'Íodo. .
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Ltts reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se hal'án precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
-
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL "DEL EJÉRCITO
y DB LO.
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
TermInada en impreaión, pueden hacerse los pedidos.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefíores Coroneles, con separa.
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan. loa seiíores Generales, ymescala· de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. .
Se halla'de venta en la Administración del Dtarto Uficial y en los almacenes de efectos de escritorio de los sefíorell Fer
. nández Iglesias, Carrera de san Jerónimo 10~ yde D. ~antiago Gómez, Fuencarral 9. .
PRECIO: 3 PE:S&TAS
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En l.s talleretl .e e.íe E.ía"leclalent••e kaeen í.lla clase tle I.prese., e.t"'•• ", fer.uIarle. para l•• cuerpea ..,.epenllenefa•
• el Ejérelte, á precies ceeneatce•.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
------. t
AMPLIACIONES
AL
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
POR :EL CAPITÁN
D. elLINIO RUIZ BALBÁS
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para los Capitane!'
de compañía, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los oficiales de la
escala de Reserva.
Preoio: 4; pesetas.
A los pedidos de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.
DESCRIPOIÓN, ,MANEJO Y USO
DEL
-FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGúN EL NUEVO aEGLAJlE'N'TO TÁCTICO DI INFAN'l'múA
:EI precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de ea pelleta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que -exijan.
~IANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
.. .
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR. REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 189'3, PARA LAS ACADEMIAS REQIM~M'tÁltS
DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
Tercéra edici6n reformada co11 arreglo á 1M últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro,' resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'rAC'rICA DE IN~
FAN'rEBIA, hasta bata1l6n inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
, Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.a EDICIÓJq. CORREGI DA Y. AU MENTADA
COmi:ElNDE: ObHgaoionea Ae todas las olasos, Ordenes gGDeraJ.es para ofioiales, :S:onoros '1 tratam!entoB mll!tar'l!,
Señalo de gurniO!611 '1 Semolo !nterlor de 101 Ouerpos 4e lnfantma '1 4. oaba11eña. ,
P\, ilIl'" F,..
E~ta obra, señalada como texto para la preparación y exámenés de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene for-
ma adecuada para utilizarse en todas las Acad~mias militares, siendo un c6mplemento del MANUAL reglamentario.
Su precio en M.addd, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos~ ee remite certificádv á
provincias. . .' \ ,
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